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SOUTH AUSTRALIA 
PARLIAMENTARY SALARIES TRIBUNAL 
Telephone 2 2 8 . 3 0 9 0 
SECRETARY 
Mr. D.E. Packer 
C/o PUBLIC SERVICE BOARD 
RESERVE BANK BUILDING 
VICTORIA SQUARE 
ADELAIDE, S.A. 5000 
27 March, 1975 
The Treasurer, 
ADELAIDE. S.A. 5000 
Dear Sir, 
The Parliamentary Salaries Tribunal has now completed its enquiry and 
has prepared its Regor.t^and determination, so far as salaries and 
expenses are concerned and deferred that part of the Determination that 
refers to Electorate and certain other Allowances. 
As required by the Parliamentary Salaries and Allowances Act"1965-1974 
(Section 8) I now forward herewith a signed copy of the determination. 
I have today submitted a copy for publication in the next issue of the 
Government Gazette. 
As required by Section 9 of the Act I also enclose herewith two 
signed copies of the .Tribunal1s Report which also includes the determination. 
The Report, you will observe, is to be laid before both Houses of 
Parliament, and it is the determination only which is required to be 
gazetted. 
The Tribunal suggests, however, that for an appropriate understanding of 
the determination, the explanations contained in the Report should be read 
and that accordingly you might see fit to make the Report available to the 
Press simultaneously with the determination. 
Yours faithfully 
PARLIAMENTARY SALARIES TRIBUNAL 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
. P A R L I A M E N T A R Y . S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S A C T , 1 9 6 5 - 1 9 7 4 
V A R I A T I O N T O D E T E R M I N A T I O N 
U P O N b e i n g c a l l e d t o g e t h e r b y T h e H o n o u r a b l e T h e T r e a s u r e r a n d h a v i n g 
h e a r d s u b m i s s i o n s a n d c o n s i d e r e d r e l e v a n t d o c u m e n t s r e l a t i n g t o t h e s u b j e c t 
m a t t e r , t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l , p u r s u a n t t o t h e p r o v i s i o n s 
o f t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 1 9 6 5 - 1 9 7 4 , h e r e b y v a r i e s 
t h e D e t e r m i n a t i o n made o n 9 t h N o v e m b e r , 1 9 7 3 , as f o l l o w s : -
1. Scope of Determination 
T h i s D e t e r m i n a t i o n a p p l i e s t o t h e u n d e r m e n t i o n e d M i n i s t e r s o f t h e C r o w n a n d 
O f f i c e r s a n d M e m b e r s o f P a r l i a m e n t . 
2 . Basio Salary 
( 1 ) T h e r e s h a l l be p a y a b l e t o e a c h m e m b e r a n a n n u a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t 
t h e r a t e o f s i x t e e n t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 6 5 0 0 ) a y e a r 
( i n t h i s D e t e r m i n a t i o n r e f e r r e d t o a s t h e " b a s i c s a l a r y " ) . 
( 2 ) T h e b a s i c s a l a r y p a y a b l e t o a m e m b e r e l e c t e d a f t e r t h e 1 s t d a y o f 
F e b r u a r y 1 9 7 5 s h a l l be c a l c u l a t e d f r o m t h e d a y o n w h i c h he c o m m e n c e s t o b e 
a m e m b e r a n d i n r e s p e c t o f t h o s e who a r e m e m b e r s a s a t t h e 1 s t F e b r u a r y 
1 9 7 5 s h a l l be c a l c u l a t e d f r o m 1 s t F e b r u a r y 1 9 7 5 a n d i n e a c h c a s e c e a s e s t o 
b e p a y a b l e o n t h e d a y o n w h i c h h e c e a s e s t o be a m e m b e r . 
( 3 ) W h e r e a member o f t h e H o u s e c e a s e s t o be a m e m b e r t h e r e o f b y r e a s o n 
o f t h e d i s s o l u t i o n o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y o r b y t h e e x p i r y o f h i s t e r m 
b y e f f l u x i o n o f t i m e , h e i s , n o t w i t h s t a n d i n g h i s c e s s a t i o n o f m e m b e r s h i p , 
e n t i t l e d t o c o n t i n u e t o r e c e i v e h i s b a s i c s a l a r y u n t i l a s u c c e s s o r i s 
e l e c t e d i n h i s p l a c e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
3. Remuneration of Ministers of the Crown 
( 1 ) I n a d d i t i o n t o t h e b a s i c s a l a r y a n d e l e c t o r a t e a l l o w a n c e 
t h e r e s h a l l b e p a y a b l e -
( a ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f P r e m i e r -
( 1 ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f s i x t e e n 
t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 6 5 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( H ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
s i x h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 6 0 0 ) a y e a r ; 
( b ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f D e p u t y 
P r e m i e r -
( I ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t e n t h o u s a n d 
f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 0 5 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( i l ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
o n e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 1 0 0 ) a y e a r ; 
( c ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f L e a d e r 
o f t h e G o v e r n m e n t 1 n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l -
( i ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t e n t h o u s a n d 
d o l l a r s ( $ 1 0 0 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( i 1 ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
d o l l a r s ( $ 2 0 0 0 ) a y e a r ; 
( d ) t o e a c h M i n i s t e r ( o t h e r t h a n t h e P r e m i e r , D e p u t y P r e m i e r a n d t h e 
L e a d e r o f t h e G o v e r n m e n t 1 n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l ) , a n a d d i t i o n a l 
s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f n i n e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 9 0 0 0 ) a y e a r , 
a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f o n e t h o u s a n d s e v e n 
h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 1 7 5 0 ) a y e a r . 
( 2 ) I f a p e r s o n h o l d s m o r e M i n i s t e r i a l o f f i c e s t h a n o n e he s h a l l b e p a i d a 
s a l a r y a n d e x p e n s e a l l o w a n c e u n d e r t h i s p a r a g r a p h 1 n r e s p e c t o f o n e o n l y o f 
t h o s e o f f i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
4 . Remuneration of Officers of Parliament 
( 1 ) I n a d d i t i o n t o t h e b a s i c s a l a r y a n d e l e c t o r a t e a l l o w a n c e 
t h e r e s h a l l b e p a y a b l e -
( a ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
P r e s i d e n t o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , a n a d d i t i o n a l s a l a r y 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 5 4 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f s i x h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 6 5 0 ) a y e a r ; 
( b ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
S p e a k e r o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 5 4 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f s i x h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 6 5 0 ) a y e a r ; 
( c ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l 
s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d 
d o l l a r s ( $ 2 7 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f t w o h u n d r e d a n d n i n e t y d o l l a r s ( $ 2 9 0 ) a y e a r ; 
( d ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f t h r e e t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 5 0 0 ) a y e a r , 
a n d an e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e h u n d r e d a n d 
f i f t y d o l l a r s ( $ 5 5 0 ) a y e a r ; 
( e ) t o t h e p e r s o n who 1 s f o r t h e t i m e b e i n g t h e L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f n i n e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 9 0 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e 
a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f o n e t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d a n d 
f i f t y d o l l a r s ( $ 1 7 5 0 ) a y e a r ; 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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( f ) t o t h e p e r s o n w h o i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e D e p u t y L e a d e r o f 
t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y 
( $ 3 5 0 0 ) a y e a r ; 
( g ) t o t h e p e r s o n w h o i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e G o v e r n m e n t W h i p 
i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 8 0 0 ) a y e a r ; 
( h ) t o t h e p e r s o n w h o i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e O p p o s i t i o n W h i p 
i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 8 0 0 ) a y e a r . 
( 2 ) T h e a m o u n t s p a y a b l e b y v i r t u e o f p a r a g r a p h ( 1 ) o f t h i s c l a u s e t o a 
p e r s o n h o l d i n g a n o f f i c e m e n t i o n e d i n s u b p a r a g r a p h s ( a ) , ( b ) , o r ( c ) , 
o r t o a p e r s o n r e f e r r e d t o i n s u b p a r a g r a p h s ( d ) , ( e ) , ( f ) , ( g ) , o r ( h ) 
o f t h a t p a r a g r a p h s h a l l c o n t i n u e t o be p a i d t o h i m a f t e r t h e e x p i r a t i o n 
o f h i s t e r m o f o f f i c e a s m e m b e r o f P a r l i a m e n t u n t i l -
( a ) a s u c c e s s o r i s e l e c t e d a s a m e m b e r i n h i s p l a c e ; o r 
( b ) a n o t h e r p e r s o n i s e l e c t e d o r a p p o i n t e d t o t h e p o s i t i o n h e l d 
b y h i m b e i n g a p o s i t i o n r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h ( 1 ) o f t h i s c l a u s e , 
w h i c h e v e r f i r s t h a p p e n s . 
T h e s a l a r i e s a n d a l l o w a n c e s p a y a b l e t o a p e r s o n b y v i r t u e o f c l a u s e s 2 , 3 
a n d 4 i n c l u s i v e o f t h i s D e t e r m i n a t i o n s h a l l b e c o m e p a y a b l e b y m o n t h l y 
i n s t a l m e n t s . 
T h e s a l a r i e s a n d a l l o w a n c e s d e t e r m i n e d h e r e i n s h a l l be p a y a b l e o n a n d f r o m 
t h e 1 s t d a y o f F e b r u a r y 1 9 7 5 a n d t h i s D e t e r m i n a t i o n s h a l l r e m a i n i n f o r c e 
f o r a p e r i o d o f o n e y e a r f r o m t h e 1 s t d a y o f F e b r u a r y 1 9 7 5 . 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t h r e e t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s 
5. Method of Payment of Salaries and Allowances 
6. Date of Operation and Duration 
D a t e d t h i s - P T J . i f i . . . d a y o f M a r c h 1 9 7 5 . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
S O U T H A U S T R A L I A 
R E P O R T A N D D E T E R M I N A T I O N 
O F T H E 
P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S T R I B U N A L 
1 9 7 5 
C h a i r m a n : M r . L . J . E l l i o t t , L L . B . , Q . C . 
M e m b e r s : M r . G . J . I n n s , B . A . , A . U . A . ( P u b . A d m i n . ) 
M r . 6 . H . P . J e f f e r y , C . M . G . , A . U . A . ( C o m . ) , 
F . A . S . A . 
D . E . P a c k e r , A . S . A . I . T . , J . P . 
S e c r e t a r y . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
* T O T H E H O N O U R A B L E T H E T R E A S U R E R : 
• r1 r • • ' '• • i • .. . , 
R e p o r t a n d R e c o m m e n d a t i o n s 
T h e P a r i i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l h a s b e e n c a l l e d t o g e t h e r p u r s u a n t 
t o t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 1 9 6 5 - 1 9 7 4 t o u n d e r t a k e a n 
e n q u i r y t o : -
" ( a ) d e t e r m i n e w h a t r e m u n e r a t i o n s h o u l d be p a i d t o M i n i s t e r s 
o f t h e C r o w n a n d o f f i c e r s a n d m e m b e r s o f P a r l i a m e n t , 
( b ) d e t e r m i n e w h a t r e m u n e r a t i o n , i n a d d i t i o n t o t h e r e m u n e r a t i o n 
p a y a b l e t o t h e m i n t h e i r c a p a c i t y a s m e m b e r s , s h o u l d b e p a i d 
t o M i n i s t e r s o f t h e C r o w n , a n d 
( c ) m a k e s u c h r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e T r e a s u r e r a s i t t h i n k s f i t 
w i t h r e s p e c t t o t h e a d d i t i o n a l a l l o w a n c e s , f e e s o r 
e m o l u m e n t s t h a t a r e o r s h o u l d be p a y a b l e t o m e m b e r s o f t h e 
f o l l o w i n g c o m m i t t e e s , t h a t i s t o s a y , t h e J o i n t C o m m i t t e e 
o n S u b o r d i n a t e L e g i s l a t i o n , t h e P u b l i c W o r k s S t a n d i n g 
C o m m i t t e e , t h e L a n d S e t t l e m e n t C o m m i t t e e , t h e I n d u s t r i e s 
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e , t h e P u b l i c A c c o u n t s C o m m i t t e e a n d 
t h e S e l e c t C o m m i t t e e s o f e i t h e r o r b o t h H o u s e s o f P a r l i a m e n t . " 
( S e c t i o n 6 ) . 
R e m u n e r a t i o n b y d e f i n i t i o n i n t h e A c t i n c l u d e s s a l a r i e s , a l l o w a n c e s , f e e s 
a n d o t h e r e m o l u m e n t s . 
I n a d d i t i o n t o i n v i t i n g i n t e r e s t e d p e r s o n s , o r g a n i s a t i o n s a n d 
a s s o c i a t i o n s t o m a k e r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e T r i b u n a l , t h e T r i b u n a l w r o t e t o 
e v e r y member o f P a r l i a m e n t r e q u e s t i n g t h a t m e m b e r s , a d v i s e t h e T r i b u n a l : - . 
" ( a ) w h e t h e r y o u d e s i r e t h e T r i b u n a l t o d e t e r m i n e a r e m u n e r a t i o n 
i n e x c e s s o f t h e r e m u n e r a t i o n a n d a l l o w a n c e s t h a t 
a r e c u r r e n t l y i n f o r c e ; 
( b ) w h e t h e r y o u d e s i r e t o m a k e s u b m i s s i o n s t o t h e T r i b u n a l i n 
s u p p o r t t h e r e o f ; 
( c ) w h e t h e r y o u w i s h t o make s u c h s u b m i s s i o n s i n w r i t i n g , o r b y 
o r a l p r e s e n t a t i o n , o r t h r o u g h a C o u n s e l who i s a v a i l a b l e 
•"'*• t o m a k e a n y s u c h r e p r e s e n t a t i o n s . " • ' 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
R e p l i e s w e r e r e c e i v e d f r o m , o r o n b e h a l f o f , m o s t m e m b e r s a n d 
s h o w e d t h a t m e m b e r s g e n e r a l l y s o u g h t i n c r e a s e d r e m u n e r a t i o n . 
T h r e e m e m b e r s o f P a r l i a m e n t s u b m i t t e d i n w r i t i n g t h a t t h e d e t e r m i n a t i o n 
o f p a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s b e d e f e r r e d a n d t h e n o n l y f o r a p e r i o d o f 4 m o n t h s . 
T h e T r i b u n a l f e e l s t h a t w h e r e t h e r e h a s b e e n c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t i n 
s a l a r i e s g e n e r a l l y i n t h e c o m m u n i t y a n d i n t h e r e m u n e r a t i o n o f M e m b e r s o f 
o t h e r P a r l i a m e n t s i t w o u l d be c o n t r a r y t o n a t u r a l j u s t i c e a n d t o t h e 
r e s p o n s i b i l i t i e s c a s t u p o n t h e T r i b u n a l b y t h e A c t , t o w i t h h o l d f r o m o n e 
s e c t i o n o f t h e c o m m u n i t y i n c r e a s e d s a l a r i e s c o r r e s p o n d i n g t o t h o s e e n j o y e d 
b y t h e m a j o r i t y o f t h e w o r k f o r c e . 
W r i t t e n s u b m i s s i o n s w e r e r e c e i v e d f r o m f o u r m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y 
b u t n o o n e r e q u e s t e d t h e o p p o r t u n i t y t o m a k e o r a l s u b m i s s i o n s t o t h e T r i b u n a l 
N o m e m b e r i n d i c a t e d t h a t h e w i s h e d t o a v a i l h i m s e l f o f t h e s e r v i c e o f C o u n s e l 
T h e p u b l i c s i t t i n g s o f t h e T r i b u n a l commenced o n 3 r d M a r c h , 1 9 7 5 a n d 
c o n c l u d e d o n 1 0 t h M a r c h , 1 9 7 5 . T h e T r i b u n a l h e a r d s u b m i s s i o n s f r o m M r . 
F r J . P o t t e r , M . L . C . , M e s s r s . H . B e c k e r , M . P . , W . E . C h a p m a n , M . P . , a n d 
M r . A . V . R u s s e l l . C o u n s e l a s s i s t i n g t h e T r i b u n a l . 
T h e l a s t r e p o r t o f t h e T r i b u n a l , w i t h a D e t e r m i n a t i o n w h i c h w a s 
o p e r a t i v e f r o m 1 s t J u l y , 1 9 7 3 , w a s h a n d e d d o w n o n 9 t h N o v e m b e r , 1 9 7 3 . O n 
t h a t o c c a s i o n i n c r e a s e d s a l a r i e s o f a p p r o x i m a t e l y 30% w e r e d e t e r m i n e d . T h e 
r e p o r t o n t h a t o c c a s i o n i n d i c a t e d " t h a t t h e l i f e t i m e o f t h e d e t e r m i n a t i o n 
s h o u l d n o t e x c e e d 1 2 - m o n t h s . . . " . 
T h e T r i b u n a l t h e r e f o r e s h o u l d h a v e b e e n c a l l e d t o g e t h e r t o r e v i e w 
p a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s i n J u l y 1 9 7 4 . H o w e v e r , t h e T r i b u n a l w a s n o t c a l l e d 
t o g e t h e r u n t i l J a n u a r y 1 9 7 5 a n d t h e r e was t h e r e f o r e a l a p s e o f 1 8 m o n t h s 
b e f o r e t h i s e n q u i r y c o m m e n c e d . 
S A L A R I E S 
I n d e t e r m i n i n g a p p r o p r i a t e s a l a r i e s f o r M e m b e r s o f t h e S o u t h A u s t r a l i a n 
P a r l i a m e n t , t h e T r i b u n a l c o n s i d e r s t h a t i t c a n n o t d e p a r t f r o m t h e b a s i c 
s a l a r y f i x i n g p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e w a g e j u s t i c e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
We a g r e e w i t h t h e c o n c l u s i o n s o f o t h e r P a r i i a m e n t a r y S a l a r y T r i b u n a l s t h a t 
o c c u p a t i o n s o t h e r t h a n t h e o c c u p a t i o n o f P a r l i a m e n t a r i a n i n o t h e r l e g i s l a t u r e s 
a r e o f no g r e a t a s s i s t a n c e i n o u r d e l i b e r a t i o n s . We h a v e t h e r e f o r e e x a m i n e d 
i n some d e t a i l t h e s a l a r i e s o f o t h e r P a r l i a m e n t a r i a n s , t h e m e t h o d o f f i x a t i o n 
o f t h e i r s a l a r i e s a n d t h e d a t e o f o p e r a t i o n o f t h e i r l a s t i n c r e a s e s . 
T h e s a l a r i e s o f M e m b e r s o f P a r l i a m e n t i n t h e A u s t r a l i a n , New S o u t h 
W a l e s a n d V i c t o r i a n P a r l i a m e n t s h a v e a l l b e e n i n c r e a s e d b y s u b s t a n t i a l 
a m o u n t s d u r i n g t h e f i r s t t h r e e m o n t h s o f t h i s y e a r . M e m b e r s o f t h e 
A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t h a d t h e i r b a s i c s a l a r y i n c r e a s e d b y $ 5 5 0 0 u p o n t h e 
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e R e m u n e r a t i o n T r i b u n a l , o p e r a t i v e f r o m 1 s t M a r c h , 1 9 v ) 5 . 
T h e V i c t o r i a n P a r l i a m e n t o f i t s own m o t i o n i n c r e a s e d t h e s a l a r i e s o f 
M e m b e r s b y a s i m i l a r a m o u n t f r o m 3 0 t h M a r c h , 1 9 7 5 . A f l a t i n c r e a s e o f 20% .. 
h a s r e c e n t l y b e e n a p p l i e d t o t h e s a l a r i e s o f M e m b e r s o f t h e New S o u t h ' " ' -
W a l e s P a r l i a m e n t o p e r a t i v e f r o m 1 s t J a n u a r y , 1 9 7 5 . I t i s t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e T r i b u n a l t h a t t h e s e i n c r e a s e s a r e o f a n i n t e r i m n a t u r e p e n d i n g t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l i n t h a t S t a t e . 
P a r i i a m e n t a r y s a l a r i e s i n W e s t e r n A u s t r a l i a w e r e l a s t i n c r e a s e d b y t h e 
P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l o f t h a t S t a t e i n S e p t e m b e r 1 9 7 4 . T h e b a s i c 
s a l a r y w a s i n c r e a s e d b y $ 4 0 0 0 a t t h a t t i m e . T h e c u r r e n t s a l a r y o f M e m b e r s 
o f P a r l i a m e n t i n Q u e e n s l a n d i s $ 1 5 6 3 0 p e r a n n u m , d e t e r m i n e d i n J u l y 1 9 7 4 . 
P a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s i n t h a t S t a t e a r e r e v i e w e d a n n u a l l y o n a f o r m u l a 
b a s e d o n i n c r e a s e s i n t h e a v e r a g e m i n i m u m w e e k l y w a g e . T h e s e s a l a r i e s 
w i l l be r e v i e w e d a g a i n a s a t t h e e n d o f J u n e 1 9 7 5 . F u l l d e t a i l s o f s a l a r i e s 
p a i d t o M e m b e r s o f P a r l i a m e n t s t h r o u g h o u t A u s t r a l i a a p p e a r i n A p p e n d i x I I . 
We h a v e a l s o h a d r e g a r d t o t h e e x t e n t o f i n c r e a s e s t h a t h a v e a p p l i e d 
t o o t h e r o c c u p a t i o n s s i n c e t h e s a l a r i e s o f S o u t h A u s t r a l i a n p a r l i a m e n t a r i a n s 
w e r e l a s t d e t e r m i n e d . T h e s e l e a d us t o t h e c o n c l u s i o n t h a t i n c r e a s e s o f t h e 
e x t e n t p r o p o s e d a r e j u s t i f i e d a n d we h a v e d e c i d e d t h a t t h e b a s i c s a l a r y o f . 
M e m b e r s o f t h e S o u t h A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t s h o u l d be i n c r e a s e d f r o m $ 1 2 0 0 0 
t o $ 1 6 5 0 0 p e r a n n u m . 
E L E C T O R A T E A L L O W A N C E S 
T h e T r i b u n a l h a s f o r w a r d e d a q u e s t i o n n a i r e t o a l l M e m b e r s o f t h e S o u t h 
A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t s e e k i n g f u l l d e t a i l s o f e x p e n s e s i n v o l v e d i n s e r v i n g 
t h e c o m m u n i t y w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e e l e c t o r a t e s . We f e l t o b l i g e d t o t a k e 
t h i s c o u r s e o f a c t i o n h a v i n g r e g a r d t o a m e n d m e n t s t o t h e P a r l i a m e n t a r y 
S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t p a s s e d i n 1 9 7 4 . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
S e c t i o n 5 b . ( 1 ) p r o v i d e s a M e m b e r o f P a r l i a m e n t s h a l l be e n t i t l e d t o r e c e i v e 
a n e l e c t o r a t e a l l o w a n c e " . . . f i x e d a t s u c h a n n u a l r a t e a s t h e T r i b u n a l m a y . 
d e t e r m i n e h a v i n g r e g a r d t o a l l r e l e v a n t m a t t e r s i n c l u d i n g -
i. 
t h e a r e a o f t h e m e m b e r ' s e l e c t o r a l d i s t r i c t a n d d i s p e r s i o n 
o f p o p u l a t i o n t h e r e i n ; .. 
t h e e f f e c t i v e means o f t r a v e l a v a i l a b l e t o t h e m e m b e r w i t h i n 
t h e m e m b e r ' s e l e c t o r a l d i s t r i c t a n d b e t w e e n t h a t d i s t r i c t 
a n d t h e C i t y o f A d e l a i d e ; 
a n d 
t h e p r i n c i p a l p l a c e o f r e s i d e n c e o f t h e m e m b e r a n d t h e e x t e n t 
t o w h i c h i t i n c r e a s e s o r d e c r e a s e s h i s e x p e n s e s . " 
I n o u r v i e w t h i s r e q u i r e s t h e T r i b u n a l t o f i x t h e a n n u a l r a t e o f 
e l e c t o r a t e a l l o w a n c e o n t h e b a s i s o f c e r t a i n m a t t e r s w h i c h m u s t be 
f u r n i s h e d b y a l l M e m b e r s . A c c o r d i n g l y t h e T r i b u n a l d e f e r s a d e c i s i o n o n 
e l e c t o r a t e a n d c e r t a i n o t h e r a l l o w a n c e s u n t i l a p p r o p r i a t e d e t a i l s h a v e b e e n " ' 
s u p p l i e d b y M e m b e r s a n d h a v e b e e n s t u d i e d b y t h e T r i b u n a l . 
E X P E N S E A L L O W A N C E S 
E x p e n s e A l l o w a n c e s h a v e a l s o b e e n i n c r e a s e d , h a v i n g r e g a r d t o t h e 
g e n e r a l m o v e m e n t i n p r i c e s s i n c e t h e T r i b u n a l ' s l a s t d e t e r m i n a t i o n . 
M I N I S T E R S O F T H E CROWN A N D O F F I C E R S O F T H E P A R L I A M E N T 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e a d d i t i o n a l s a l a r y p a y a b l e t o t h e L e a d e r a n d 
D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y a n d t h e L e a d e r o f . 
t h e O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , t h e T r i b u n a l h a s a d j u s t e d t h e 
s a l a r i e s p a y a b l e t o M i n i s t e r s a n d O f f i c e r s , h a v i n g r e g a r d t o t h e same f a c t o r s 
a s t h o s e w h i c h i n f l u e n c e u s t o i n c r e a s e b a s i c s a l a r i e s . 
S e c t i o n 5 b . ( 2 ) o f t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 
1 9 6 5 - 1 9 7 4 r e q u i r e s t h a t t h e a d d i t i o n a l s a l a r y p a y a b l e t o t h e L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y a n d h i s e x p e n s e a l l o w a n c e s h a l l be a t 
„ t h e same r a t e a s i s d e t e r m i n e d f o r a M i n i s t e r a n d we h a v e d e t e r m i n e d 
a c c o r d i n g l y . 
( a ) 
( b ) 
( c ) 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
I t w a s s u b m i t t e d t o t h e T r i b u n a l t h a t t h e L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n 
i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l s h o u l d r e c e i v e a h i g h e r a d d i t i o n a l s a l a r y t h a n 
t h e P r e s i d e n t o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l . A s i m i l a r a r g u m e n t w a s a d v a n c e d 
w i t h r e g a r d t o t h e D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e ' o f A s s e m b l y 
c o m p a r e d w i t h t h e S p e a k e r o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y . 
A n a r g u m e n t w a s a l s o a d v a n c e d t o t h e T r i b u n a l " . . . t h a t p e r s o n s 
o c c u p y i n g t h e o f f i c e s o f L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l 
a n d D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y s h o u l d n o t b e 
r e c e i v i n g l e s s b y w a y o f a d d i t i o n a l s a l a r y t h a n t h e p e o p l e w h o a r e 
o c c u p y i n g o f f i c e s on P a r i i a m e n t a r y C o m m i t t e e s " . T h e T r i b u n a l r e j e c t e d 
t h i s l a t t e r a r g u m e n t o n t h e g r o u n d s t h a t t h e a d d i t i o n a l a l l o w a n c e f o r 
C h a i r m e n a n d M e m b e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s w e r e n o t f i x e d b y t h i s T r i b u n a l 
b u t w e r e f i x e d b y t h e P a r l i a m e n t i t s e l f . I f t h e a d d i t i o n a l s a l a r y f o r 
o f f i c e s o f t h e P a r l i a m e n t a r e , b y t h i s d e t e r m i n a t i o n , h i g h e r t h a n t h e 
a d d i t i o n a l a l l o w a n c e s f o r C h a i r m e n a n d M e m b e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s i t i s 
r a t h e r b y c o i n c i d e n c e t h a n d e s i g n . . 
H o w e v e r , we h a v e e x a m i n e d t h e t o t a l a m o u n t p a i d t o D e p u t y L e a d e r s 
o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e l o w e r h o u s e s o f P a r l i a m e n t t h r o u g h o u t A u s t r a l i a . 
a s h a v e we a l s o e x a m i n e d t h e s a l a r i e s o f L e a d e r s o f t h e O p p o s i t i o n i n u p p e r 
h o u s e s w h e r e a p p l i c a b l e . T h i s h a s l e d us t o c o n c l u d e t h a t t h e s e t w o 
o f f i c e r s s h o u l d h a v e t h e i r a d d i t i o n a l s a l a r i e s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y a n d 
f i x e d o n t h e same l e v e l . We h a v e s o d e t e r m i n e d . 
I n m a k i n g s u c h a d e t e r m i n a t i o n we a r e c o n s c i o u s t h a t we h a v e d i s t u r b e d 
a r e l a t i o n s h i p w i t h t h e C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s , H o u s e o f A s s e m b l y . 
H o w e v e r , no s u b m i s s i o n s w e r e p u t t o us o n b e h a l f o f t h a t o f f i c e o f P a r l i a m e n t 
a n d i n a n y e v e n t we h a v e o b s e r v e d t h a t t h i s o f f i c e i s p a i d l e s s t h a n t h e 
D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n m o s t l o w e r h o u s e s o f P a r l i a m e n t i n A u s t r a l i a ; 
C O M M E N C E M E N T A N D D U R A T I O N O F AWARD 
We h a v e d e c i d e d t h a t 1 s t F e b r u a r y 1 9 7 5 s h o u l d be t h e d a t e o f o p e r a t i o n 
o f t h i s v a r i a t i o n t o t h e d e t e r m i n a t i o n . 
We a r e o f t h e o p i n i o n , h o w e v e r , t h a t t h e s a l a r i e s a n d e x p e n s e 
a l l o w a n c e s s h o u l d b e r e v i e w e d i n 1 2 m o n t h s , b e a r i n g i n m i n d t h e f r e q u e n t 
m o v e m e n t s i n s a l a r i e s , w a g e s a n d p r i c e s w h i c h h a v e c h a r a c t e r i s e d r e c e n t 
t i m e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
6 
T h e T r i b u n a l p r o p o s e s t o commence a n e n q u i r y a t t h e e x p i r a t i o n o f 
t h i s p e r i o d . 
T A B L E O F C O M P A R I S O N S 
T h e a p p e n d i c e s c o n t a i n t a b l e s s h o w i n g s i m i l a r i n f o r m a t i o n t o t h a t 
c o n t a i n e d i n t h e c o r r e s p o n d i n g a p p e n d i c e s o f t h e p r e v i o u s r e p o r t o f t h e 
T r i b u n a l . 
D a t e d t h i s ^ l . i f t . d a y o f M a r c h 1 9 7 5 . 
'Al^r 
( L . J . E L L I O T T ) 
( C h a i r m a n ) 
. . . T V ^ ^ T . ^ . . . 1 ( M e m b e r ) 
( G . J . I N N S ) 
fyTM-r'fcv^ ( M e m b e r ) 
( G . H . P . J E F F E R Y ) 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A P P E N D I X I 
T A B L E O F P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S P A Y A B L E I N S O U T H A U S T R A L I A 
P o s i t i o n F r o m F r o m 
1 s t J u l y , , 1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 3 1 9 7 5 
' $ $ . ' 
I . M I N I S T E R S O F T H E CROWN -
1 . P r e m i e r -
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 1 8 0 0 1 C 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 2 0 5 0 2 6 0 0 
T o t a l $ 2 7 8 5 0 $ 3 7 4 0 0 
2 . D e p u t y P r e m i e r -
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . , 7 6 0 0 1 0 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 9 0 0 2 9 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 1 6 5 0 2 1 0 0 
T o t a l $ 2 4 1 5 0 $ 3 2 0 0 0 
3 . L e a d e r o f G o v e r n m e n t i n L e g i s l a t i v e 
C o u n c i 1 
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 7 3 0 0 1 0 0 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 1 8 0 0 1 8 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 1 6 0 0 2 0 0 0 
T o t a l $ 2 2 7 0 0 . $ 3 0 3 0 0 
4 . O t h e r M i n i s t e r s -
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 6 5 0 0 9 0 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 1 8 0 0 o r 2 2 0 0 * 1 8 0 0 o r 2 2 0 0 * 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 1 3 7 0 1 7 5 0 
T o t a l $ 2 1 6 7 0 o r $ 2 2 0 7 0 $ 2 9 0 5 0 * o r $ 2 9 4 5 0 * 
* A c c o r d i n g t o e l e c t o r a t e r e p r e s e n t e d 
N O T E : T h e e l e c t o r a t e a l l o w a n c e s s h o w n a b o v e a r e t h o s e a p p l y i n g t o t h e M i n i s t e r s 
a t p r e s e n t h o l d i n g t h e o f f i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
2 
I I . O F F I C E R S O F P A R L I A M E N T -
P o s i t i o n F r o m F r o m 
1 s t J u l y , 1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 3 1 9 7 5 
$ $ 
1 . P r e s i d e n t - L e g i s l a t i v e C o u n c i l -
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 3 9 0 0 5 4 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 3 9 0 0 3 9 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 5 1 0 650 
T o t a l $ 2 0 3 1 0 $ 2 6 4 5 0 
2 . S p e a k e r - H o u s e o f A s s e m b l y 
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 165,00 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 3 9 0 0 54,Q0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 1 8 0 0 1 8 , 0 0 ' 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 5 1 0 65 ;Q , 
T o t a l $ 1 8 2 1 0 $ 2 4 3 5 0 
3 . C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s - H o u s e 
o f A s s e m b l y -
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 1 9 5 0 2 7 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 2 0 0 -2200 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 2 3 0 2 9 0 
T o t a l $ 1 6 3 8 0 $ 2 1 6 9 0 
4 . L e a d e r o f O p p o s i t i o n - L e g i s l a t i v e 
C o u n c i l 
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 1 9 5 0 3 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 9 0 0 2 9 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 4 5 0 550 
T o t a l $ 1 7 3 0 0 $ 2 3 4 5 0 
5 . L e a d e r o f O p p o s i t i o n - H o u s e o f 
A s s e m b l y 
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 4 8 7 5 9 0 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 4 0 0 , 2 4 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 1 0 2 5 1 7 5 0 
T o t a l $ 2 0 3 0 0 $ 2 9 6 5 0 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
3 
I I , O F F I C E R S O F P A R L I A M E N T c o n t i n u e d 
P o s i t i o n 
D e p u t y L e a d e r o f O p p o s i t i o n - H o u s e 
o f A s s e m b l y 
B a s i c S a l a r y . . . . . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
T o t a l 
F r o m 
1 s t J u l y , 
1 9 7 3 
12000 
1 4 3 0 
1800 
$ 1 5 2 3 0 
F r o m 
1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 5 
$ 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
1800 
$21800 
7 . W h i p -
A . G o v e r n m e n t -
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
B . O p p o s i t i o n -
B a s i c S a l a r y ' 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
T o t a l 
T o t a l 
12000 
1 3 0 0 
1800 
$ 1 5 1 0 0 
12000 
1 3 0 0 ' 
1800 
$ 1 5 1 0 0 
1 6 5 0 0 
1800 
1800 
$20100 
1 6 5 0 0 
1800 
1800 
$20100 
N O T E : T h e e l e c t o r a t e a l l o w a n c e s h o w n a b o v e f o r e a c h O f f i c e r o f P a r l i a m e n t i s 
t h a t a p p l y i n g t o t h e M e m b e r a t p r e s e n t h o l d i n g t h e o f f i c e . 
I I I . M E M B E R S 
M e t r o p o l i t a n E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y . . . 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
T o t a l 
O u t e r M e t r o p o l i t a n E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y . . 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . 
T o t a l 
12000 
1800 
1 6 5 0 0 
1800 
$ 1 3 8 0 0 $ 1 8 3 0 0 
1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
1 8 0 0 . 1 8 0 0 
$ 1 3 8 0 0 $ 1 8 3 0 0 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
' 4 
I I I . M E M B E R S c o n t i n u e d 
P o s i t i o n F r o m F r o m 
1 s t J u l y , ' 1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 3 1 9 7 5 
$ $ 
C o u n t r y U r b a n E l e c t o r a t e s -
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . ' 2 2 0 0 2 2 0 0 
T o t a l $ 1 4 2 0 0 $ 1 8 7 0 0 
C o u n t r y E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e * . . . . 2 4 0 0 , 2 9 0 0 , 3 4 0 0 2 4 0 0 , 2 9 0 0 , 3 4 0 0 
o r 3 9 0 0 o r 3 9 0 0 
' $ 1 4 4 0 0 , 1 4 9 0 0 , 1 5 4 0 0 , $ 1 8 9 0 0 , 1 9 4 0 0 , 1 9 9 0 0 
T o t a l o r 1 5 g o o o r 2 0 4 0 Q 
* V a r i e s a c c o r d i n g t o e l e c t o r a t e r e p r e s e n t e d b y M e m b e r . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
I • A P P E N D I X I I 
f. • T A B L E O F C O M P A R I S O N S - P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S 1 9 7 5 
T i t l e 
S o u t h A u s t r a l i a A u s t r a l i a 
New 
S o u t h 
W a l e s 
/ i c t o r i a Q u e e n s -l a n d 
W e s t e r n 
A u s t r a l i a T a s m a n i a 
r 
F r o m 
1 / 7 / 7 3 
F r o m 
/ 2 / 7 5 
F r o m 
1 / 3 / 7 5 
F r o m 
1 / 1 / 7 5 
F r o m 
3 0 / 3 / 7 5 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
F r o m 
1 6 / 9 / 7 4 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
1 $ $ ~ " 1 ~ $ $ $ $ . $ 
R E M . I E R -
a s i c . S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 0 0 0 0 3 8 5 8 0 1 9 5 0 0 1 5 6 3 0 1 4 0 0 0 " 1 2 6 7 1 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 7 0 0 0 - 1 9 5 0 0 1 7 0 1 0 1 6 1 0 0 1 5 8 3 9 
x p e n s e A l l o w a n c e . . 2 0 5 0 2 6 0 0 1 0 9 0 0 7 2 0 0 8 1 9 0 '• - • 2 1 6 0 1 5 2 1 
E P U T Y ' P R E M I E R -
a s i c S a l a r y . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 0 0 0 0 3 4 5 0 0 1 9 5 0 0 1 5 6 3 0 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 7 6 0 0 1 0 5 0 0 1 2 5 0 0 - 1 6 5 7 5 1 2 3 6 0 1 2 2 5 0 1 0 7 7 0 
x p e n s e A l l o w a n c e . . 1 6 5 0 2 1 0 0 5 2 0 0 4 3 2 0 4 0 9 5 - 1 0 8 0 
E A D ^ O F G O V E R N M E N T 
N " L S P i L A T l V E " C 0 U N C I L 
a s i c S a l a r y . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 - 3 2 4 0 0 - - 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 ; 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 7 3 0 0 1 0 0 0 0 ( 3 ) 2 5 2 0 ( 3 ) x ( 2 ) 1 0 8 5 0 8 8 7 0 
x p e n s e A l l o w a n c e . . 1 6 0 0 2 0 0 0 - 3 8 8 8 - 1 0 8 0 ! 
T H E R M I N I S T E R S -
a s i c S a l a r y . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 ' ' 2 0 0 0 0 3 2 4 0 0 1 9 5 0 0 1 5 6 3 0 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 6 5 0 0 9 0 0 0 1 0 5 0 0 - 1 4 6 2 5 1 0 0 5 0 9 1 0 0 8 8 7 0 
x p e n s e A l l o w a n c e . . 1 3 7 0 1 7 5 0 4 8 7 5 3 8 8 8 3 5 1 0 - 7 5 0 
R E S I D E N T - L E G I S L A -
T I V E C O U N C I L 
i 
a s i c . S a l a r y . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 1 9 5 0 0 - 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 3 9 0 0 54 0 0 1 0 5 0 0 2 8 3 r f / ) 1 4 6 2 5 ( 2 ) 3 7 8 0 4 2 2 4 
x p e ^ ^ A l l o w a n c e . . 5 1 0 6 5 0 4 2 5 0 3 6 0 0 2 1 4 5 - 5 4 0 6 3 4 
• P E A K E R - H O U S E O F 
A S S E M B L Y 
• a s i c S a l a r y . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 4 0 1 9 5 0 0 1 5 6 3 0 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 
. d d i t i o n a l S a l a r y . . 3 9 0 0 . 5 4 0 0 1 0 5 0 0 - 1 4 6 2 5 5 8 3 0 3 7 8 0 4 2 2 4 
E x p e n s e A 1 1 o w a n c e . . 5 1 0 6 5 0 4 2 5 0 3 8 8 8 2 1 4 5 - 5 4 0 . 6 3 4 
; H A I R M A N O F C O M M I T T E E S 
H O U S E O F A S S E M B L Y 
l a s i c S a l a r y . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 2 0 0 0 0 2 1 7 2 0 1 9 5 0 0 1 5 6 3 0 1 4 0 0 0 1 2 6 7 1 . 
i d d ' i t i o n a l - " S a l a r y . . 1 9 5 0 2 7 0 0 4 0 0 0 - 6 2 4 0 1 8 8 0 1 8 9 0 2 5 3 4 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . 2 3 0 2 9 0 - 2 1 6 0 7 8 0 - 2 7 0 - • 
i 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A P P E N D I X I I c o n t i n u e d ' 
T I A B L E O F C O M P A R I S O N S ^ - P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S 1 9 7 5 c o n t i n u e d 
S o u t h A u s t r a l i a 
T i t l e (1) 
J I A D F R O F O P P O S I T I O N 
L E G I S L A T I V E C O U N C I L 
B a s i c S a l a r y . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
L E A D E R O F O P P O S I T I O N 
H O U S E " O F A S S E M B L Y 
B a s i c S a l a r y . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . 
E x p ' a ^ e A l l o w a n c e 
I A D E R O F DEPU_ 
O P P O S I T I O N - H O U S E O F 
A S S E M B L Y , -
B a s i c S a l a r y . . . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
. A S S E M B L Y 
A . ' G o v e r n m e n t 
. B a s i c S a l a r y . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
B . O p p o s i t i o n 
B a s i c S a l a r y . . 
W l i t i o n a l S a l a r y 
" 4 B p e n s e A l l o w a n c e 
r o m 
/ 7 / 7 3 
12000 
1 9 5 0 
4 5 0 
F r o m 
1 / 2 / 7 5 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
5 5 0 
12000 
4 8 7 5 
1 0 2 5 
1 2000 
1 4 3 0 
12000 
1 3 0 0 
12000 
1 3 0 0 
1 6 5 0 0 
9 0 0 0 
1 7 5 0 
A u s t r a l i a 
l-roin 
1 / 3 / 7 5 
20000 
7 5 0 0 
4 2 5 0 
New 
S o u t h 
W a l e s 
V i c t o r i a 
F r o m 
1 / 1 / 7 5 
1 2 8 4 0 
1 4 8 2 ( 4 ) 
3 5 4 0 
F r o m 
3 0 / 3 / 7 5 
( 3 ) 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
1 6 5 0 0 
1800 
1 6 5 0 0 
1800 
20000 
1 0 5 0 0 
4 8 7 5 
20000 
7 5 0 0 
4 2 5 0 
3 0 2 4 0 
3 8 8 8 
2 1 7 2 0 
2160 
20000 
2 5 0 0 
20000 
' 2 0 0 0 
20220 
1008 
20220 
1008 
1 9 5 0 0 
1 4 6 2 5 
. 3 5 1 0 
1 9 5 0 0 
6 2 4 0 
1 1 7 0 
1 9 5 0 0 
3 5 1 0 
1 9 5 0 0 
2 1 4 5 
Q u e e n s -
l a n d 
W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
F r o m 
1 / 7 / 7 . 4 
( 2 ) 
1 5 6 3 0 
6 5 3 0 
1 5 6 3 0 
1 4 3 0 
F r o m 
1 6 / 9 / 7 4 
$ 
1 4 0 0 0 
2 2 4 0 
3 7 5 
1 4 0 0 0 
5 6 0 0 
7 5 0 
1 4 0 0 0 
2 2 4 0 
3 7 5 
1 5 6 3 0 
9 5 0 
1 5 6 3 0 
9 5 0 
1 4 0 0 0 
1610 
1 4 0 0 0 
1610 
T a s m a n i a 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
$ 
( 3 ) 
1 2 6 7 1 
8 8 7 0 
1 2 6 7 1 
2 1 5 4 
1 2 6 7 1 
7 6 0 
1 2 6 7 1 
7 6 0 
T n T a d d i t i 6 r n n E o ^ l T e _ a ^ o v i ~ s ¥ U r i e s a n d a l l o w a n c e s O f f i c e r s o f P a r l i a m e n t r e c e i v e v a r y i n g . 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e s . G e n e r a l l y t h e s e a l l o w a n c e s a r e t h e s a m e a s t h o s e a p p l y i n g t o l u m b e r s , 
b u t i n Q u e e n s l a n d t h e L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n r e c e i v e s a l o w e r e l e c t o r a t e a l l o w a n c e . 
M E M B E R - H O U S E O F 
' A S S E M B L Y -
B a s i c S a l a r y . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 1 8 0 0 1 8 0 0 
2 2 0 0 2 2 0 0 
2 4 0 0 2 4 0 0 
2 9 0 0 2 9 0 0 
3 4 0 0 3 4 0 0 
3 9 0 0 3 9 0 0 
M E M B E R - L E G I S L A T I V E 
C O U N C I L 
B a s i c S a l a r y . . A s f o r M e m b e r 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e H o u s e o f 
! 
A s s e m b 1 y 
20000 
4 1 0 0 
A s f o r 
M e m b e r , 
H o u s e o f 
A s s e m b l y 
1 7 2 8 0 
3 3 3 0 
t o 
4 9 2 0 
6 2 4 0 
2880 
( E x p . 
A l l w e e . 
1 9 5 0 0 
4 1 8 0 
t o 
5 9 9 0 
1 5 6 3 0 
2 5 8 0 
t o 
6 3 1 0 
A s f o r 
M e m b e r , 
H o u s e o f 
A s s e m b l y 
( 2 ) 
1 4 0 0 0 
3 6 0 0 
t o 
7 2 0 0 
1 4 0 0 0 
4 3 2 0 
t o 
7 9 2 0 
1 2 6 7 1 
1 9 0 1 
t o 
4 4 3 5 
1 2 6 7 1 
1 3 9 4 
t o 
3 2 9 4 
N O T E : (1 
(2. 
( 3 ) 
T i t l e - F o r C o m m o n w e a l t h a n d o t h e r S t a t e s e q u i v a l e n t p o s i t i o n 
No L e g i s l a t i v e C o u n c i l e x i s t s 
N o a d d i t i o n ? ] s a l a r y o r a l l o w a n c e p r o v i d e d ( 4 ) 
a r e s h o w n 
S p e c i a l A l l o w a n c e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
• : • jTSS O&0 PR££S REjUZ/ISE -2-7-3-7$; 
SOUTH ^ ^ ^ ^ AUSTRAL IA 
PARLIAMENTARY SALARIES TRIBUNAL 
SECRETARY c / o P U B L I C SERVICE BOARD 
Mr. D.E. P a c k e r RESERVE BANK BUILDING 
VICTORIA SQUARE 
Telephone 228.3090 ADELAIDE, S.A. 5000-
27 March, 1975 
The Treasurer, 
ADELAIDE. S.A. 5000 
Dear Sir, 
The Parliamentary Salaries Tribunal has now completed its enquiry and 
has prepared its Report..and determination, so far as salaries and 
expenses are concerned and deferred that part of the Determination that 
refers to Electorate and certain other Allowances. 
As required by the Parliamentary Salaries and Allowances Act 1965-1974 
(Section 8) I now forward herewith a signed copy of the determination. 
I hav/e today submitted a copy for publication in the next issue of the 
Government Gazette. 
As required by Section 9 of the Act I also enclose herewith two 
signed copies of the Tribunal's Report which also includes the determination. 
The Report, you will observe, is to be laid before both Houses of 
Parliament, and it is the determination only which is required to be 
gazetted. 
The Tribunal suggests, however, that for an appropriate understanding of 
the determination, the explanations contained in the Report should be read 
and that accordingly you might see fit to make the Report available to the 
Press simultaneously with the determination. 
Yours faithfully, 
CHAIRMAN x 
PARLIAMENTARY SALARIES TRIBUNAL 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S A C T , 1 9 6 5 - 1 9 7 4 
V A R I A T I O N T O D E T E R M I N A T I O N 
U P O N b e i n g c a l l e d t o g e t h e r b y T h e H o n o u r a b l e T h e T r e a s u r e r a n d h a v i n g 
h e a r d s u b m i s s i o n s a n d c o n s i d e r e d r e l e v a n t d o c u m e n t s r e l a t i n g t o t h e s u b j e c t 
m a t t e r , t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l , p u r s u a n t t o t h e p r o v i s i o n s 
o f t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 1 9 6 5 - 1 9 7 4 , h e r e b y v a r i e s 
t h e D e t e r m i n a t i o n made o n 9 t h N o v e m b e r , 1 9 7 3 , a s f o l l o w s : -
1. Scope of Determination 
T h i s D e t e r m i n a t i o n a p p l i e s t o t h e u n d e r m e n t i o n e d M i n i s t e r s o f t h e C r o w n a n d 
O f f i c e r s a n d M e m b e r s o f P a r l i a m e n t . 
2. Basic Salary 
( 1 ) T h e r e s h a l l be p a y a b l e t o e a c h m e m b e r a n a n n u a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t 
t h e r a t e o f s i x t e e n t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 6 5 0 0 ) a y e a r 
( i n t h i s D e t e r m i n a t i o n r e f e r r e d t o a s t h e " b a s i c s a l a r y " ) . 
( 2 ) T h e b a s i c s a l a r y p a y a b l e t o a member e l e c t e d a f t e r t h e 1 s t d a y o f 
F e b r u a r y 1 9 7 5 s h a l l be c a l c u l a t e d f r o m t h e d a y on w h i c h he c o m m e n c e s t o be 
a m e m b e r a n d i n r e s p e c t o f t h o s e who a r e m e m b e r s a s a t t h e 1 s t F e b r u a r y 
1 9 7 5 s h a l l b e c a l c u l a t e d f r o m 1 s t F e b r u a r y 1 9 7 5 a n d i n e a c h c a s e c e a s e s t o 
be p a y a b l e o n t h e d a y o n w h i c h h e c e a s e s t o be a m e m b e r . 
( 3 ) W h e r e a m e m b e r o f t h e H o u s e c e a s e s t o be a member t h e r e o f b y r e a s o n 
o f t h e d i s s o l u t i o n o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y o r b y t h e e x p i r y o f h i s t e r m 
b y e f f l u x i o n o f t i m e , h e i s , n o t w i t h s t a n d i n g h i s c e s s a t i o n o f m e m b e r s h i p , 
e n t i t l e d t o c o n t i n u e t o r e c e i v e h i s b a s i c s a l a r y u n t i l a s u c c e s s o r i s 
e l e c t e d i n h i s p l a c e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
2 
3. Remuneration of Ministers of the Crown 
( 1 ) I n a d d i t i o n t o t h e b a s i c s a l a r y a n d e l e c t o r a t e a l l o w a n c e 
t h e r e s h a l l b e p a y a b l e -
( a ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f P r e m i e r -
( i ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f s i x t e e n 
t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 6 5 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( i i ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
s i x h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 6 0 0 ) a y e a r ; 
( b ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f D e p u t y 
P r e m i e r -
( 1 ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t e n t h o u s a n d 
f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 0 5 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( i i ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
o n e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 2 1 0 0 ) a y e a r ; 
( c ) t o t h e M i n i s t e r f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f L e a d e r 
o f t h e G o v e r n m e n t i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l -
( i ) a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t e n t h o u s a n d 
d o l l a r s ( $ 1 0 0 0 0 ) a y e a r ; a n d 
( i i ) a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d 
d o l l a r s ( $ 2 0 0 0 ) a y e a r ; 
( d ) t o e a c h M i n i s t e r ( o t h e r t h a n t h e P r e m i e r , D e p u t y P r e m i e r a n d t h e 
L e a d e r o f t h e G o v e r n m e n t i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l ) , a n a d d i t i o n a l 
s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f n i n e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 9 0 0 0 ) a y e a r , 
a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f o n e t h o u s a n d s e v e n 
h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 1 7 5 0 ) a y e a r . 
( 2 ) I f a p e r s o n h o l d s m o r e M i n i s t e r i a l o f f i c e s t h a n o n e he s h a l l b e p a i d a 
s a l a r y a n d e x p e n s e a l l o w a n c e u n d e r t h i s p a r a g r a p h i n r e s p e c t o f o n e o n l y o f 
t h o s e o f f i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
4. Remuneration of Officers of Parliament 
( 1 ) ^ a d d i t i o n t o t h e b a s i c s a l a r y a n d e l e c t o r a t e a l l o w a n c e 
t h e r e s h a l l be p a y a b l e -
( a ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
P r e s i d e n t o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , an a d d i t i o n a l s a l a r y 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 5 4 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f s i x h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 6 5 0 ) a y e a r ; 
( b ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
S p e a k e r o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e t h o u s a n d f o u r h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 5 4 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f s i x h u n d r e d a n d f i f t y d o l l a r s ( $ 6 5 0 ) a y e a r ; 
( c ) t o t h e p e r s o n f o r t h e t i m e b e i n g h o l d i n g t h e o f f i c e o f 
C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l 
s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t w o t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d 
d o l l a r s ( $ 2 7 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f t w o h u n d r e d a n d n i n e t y d o l l a r s ( $ 2 9 0 ) a y e a r ; 
( d ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f t h r e e t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s ( $ 3 5 0 0 ) a y e a r , 
a n d an e x p e n s e a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f f i v e h u n d r e d a n d 
f i f t y d o l l a r s ( $ 5 5 0 ) a y e a r ; 
( e ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d 
a t t h e r a t e o f n i n e t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 9 0 0 0 ) a y e a r , a n d a n e x p e n s e 
a l l o w a n c e c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f . o n e t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d a n d 
f i f t y d o l l a r s ( $ 1 7 5 0 ) a y e a r ; 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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( f ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e D e p u t y L e a d e r o f 
t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y 
c a l c u l a t e d a t t h e r a t e o f t h r e e t h o u s a n d f i v e h u n d r e d d o l l a r s 
( $ 3 5 0 0 ) a y e a r ; 
( g ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e G o v e r n m e n t W h i p 
i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 8 0 0 ) a y e a r ; 
( h ) t o t h e p e r s o n who i s f o r t h e t i m e b e i n g t h e O p p o s i t i o n W h i p 
i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y , a n a d d i t i o n a l s a l a r y c a l c u l a t e d a t t h e 
r a t e o f o n e t h o u s a n d e i g h t h u n d r e d d o l l a r s ( $ 1 8 0 0 ) a y e a r . 
( 2 ) T h e a m o u n t s p a y a b l e b y v i r t u e o f p a r a g r a p h ( 1 ) o f t h i s c l a u s e t o a 
p e r s o n h o l d i n g a n o f f i c e m e n t i o n e d i n s u b p a r a g r a p h s ( a ) , ( b ) , o r ( c ) , 
o r t o a p e r s o n r e f e r r e d t o i n s u b p a r a g r a p h s ( d ) , ( e ) , ( f ) , ( g ) , o r ( h ) 
o f t h a t p a r a g r a p h s h a l l c o n t i n u e t o be p a i d t o h i m a f t e r t h e e x p i r a t i o n 
o f h i s t e r m o f o f f i c e a s member o f P a r l i a m e n t u n t i l -
( a ) a s u c c e s s o r i s e l e c t e d a s a member i n h i s p l a c e ; o r 
( b ) a n o t h e r p e r s o n i s e l e c t e d o r a p p o i n t e d t o t h e p o s i t i o n h e l d 
b y h i m b e i n g a p o s i t i o n r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h ( 1 ) o f t h i s c l a u s e , 
w h i c h e v e r f i r s t h a p p e n s . 
5. Method of Payment of Salaries and Allowances 
T h e s a l a r i e s a n d a l l o w a n c e s p a y a b l e t o a p e r s o n b y v i r t u e o f c l a u s e s 2 , 3 
a n d 4 i n c l u s i v e o f t h i s D e t e r m i n a t i o n s h a l l b e c o m e p a y a b l e b y m o n t h l y 
i n s t a l m e n t s . 
T h e s a l a r i e s a n d a l l o w a n c e s d e t e r m i n e d h e r e i n s h a l l be p a y a b l e o n a n d f r o m 
t h e 1 s t d a y o f F e b r u a r y 1 9 7 5 a n d t h i s D e t e r m i n a t i o n s h a l l r e m a i n i n f o r c e 
f o r a p e r i o d o f o n e y e a r f r o m t h e 1 s t d a y o f F e b r u a r y . 1 9 7 5 . 
6. Date of Operation and Duration 
D a t e d t h i s r ? 7 - ^ . . . d a y o f M a r c h 1 9 7 5 . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
S O U T H A U S T R A L I A 
R E P O R T A N D D E T E R M I N A T I O N 
O F T H E 
P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S T R I B U N A L 
1 9 7 5 
C h a i r m a n : M r . L . J . E l l i o t t , L L . B . , Q . C . 
M e m b e r s : M r . G . J . I n n s , B . A . , A . U . A . ( P u b . A d m i n 
M r . G . H . P . J e f f e r y , C . M . G . , A . U . A . (Com 
F . A . S . A . 
D . E . P a c k e r , A . S . A . I . T . , J . P . 
S e c r e t a r y . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
- 1 0 T H E H O N O U R A B L E T H E T R E A S U R E R : 
R e p o r t a n d R e c o m m e n d a t i o n s 
T h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u r i a l h a s b e e n c a T u d T o g e t h e r p u r s u a n t 
t o t h e P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 1 9 6 5 - 1 9 7 4 t o u n d e r t a k e a n 
e n q u i r y t o : -
" ( a ) d e t e r m i n e w h a t r e m u n e r a t i o n s h o u l d be p a i d t o M i n i s t e r s 
o f t h e C r o w n a n d o f f i c e r s a n d m e m b e r s o f P a r l i a m e n t , 
( b ) d e t e r m i n e w h a t r e m u n e r a t i o n , i n a d d i t i o n t o t h e r e m u n e r a t i o n 
p a y a b l e t o t h e m i n t h e i r c a p a c i t y a s m e m b e r s , s h o u l d be p a i d 
t o M i n i s t e r s o f t h e C r o w n , a n d 
( c ) m a k e s u c h r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e T r e a s u r e r a s i t t h i n k s f i t 
w i t h r e s p e c t t o t h e a d d i t i o n a l a l l o w a n c e s , f e e s o r 
e m o l u m e n t s t h a t . a r e o r s h o u l d be p a y a b l e t o members o f t h e 
f o l l o w i n g c o m m i t t e e s , t h a t i s t o s a y , t h e J o i n t C o m m i t t e e 
o n S u b o r d i n a t e L e g i s l a t i o n , t h e P u b l i c W o r k s S t a n d i n g 
C o m m i t t e e , t h e L a n d S e t t l e m e n t C o m m i t t e e , t h e I n d u s t r i e s 
D e v e l o p m e n t C o m m i t t e e , t h e P u b l i c A c c o u n t s C o m m i t t e e a n d 
t h e S e l e c t C o m m i t t e e s o f e i t h e r o r b o t h H o u s e s o f P a r l i a m e n t . " 
( S e c t i o n 6 ) . 
R e m u n e r a t i o n b y d e f i n i t i o n i n t h e A c t i n c l u d e s s a l a r i e s , a l l o w a n c e s , f e e s 
a n d o t h e r e m o l u m e n t s . 
I n a d d i t i o n t o i n v i t i n g i n t e r e s t e d p e r s o n s , o r g a n i s a t i o n s a n d 
a s s o c i a t i o n s t o m a k e r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e T r i b u n a l , t h e T r i b u n a l w r o t e t o 
e v e r y m e m b e r o f P a r l i a m e n t r e q u e s t i n g t h a t m e m b e r s , a d v i s e t h e T r i b u n a l : -
" ( a ) w h e t h e r y o u d e s i r e t h e T r i b u n a l t o d e t e r m i n e a r e m u n e r a t i o n 
i n e x c e s s o f t h e r e m u n e r a t i o n a n d a l l o w a n c e s t h a t 
a r e c u r r e n t l y i n f o r c e ; 
( b ) w h e t h e r y o u d e s i r e t o m a k e s u b m i s s i o n s t o t h e T r i b u n a l i n 
s u p p o r t t h e r e o f ; 
( c ) w h e t h e r y o u w i s h t o m a k e s u c h s u b m i s s i o n s i n w r i t i n g , o r b y 
o r a l p r e s e n t a t i o n , o r t h r o u g h a C o u n s e l who i s a v a i l a b l e 
t o m a k e a n y s u c h r e p r e s e n t a t i o n s . " 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
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R e p l i e s w e r e r e c e i v e d f r o m , o r o n b e h a l f o f , m o s t m e m b e r s . a n d 
s h o w e d t h a t m e m b e r s g e n e r a l l y s o u g h t i n c r e a s e d r e m u n e r a t i o n . 
T h r e e m e m b e r s o f P a r l i a m e n t s u b m i t t e d i n w r i t i n g t h a t t h e d e t e r m i n a t i o n 
O f p a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s b e d e f e r r e d a n d t h e n o n l y f o r a p e r i o d o f 4 m o n t h s 
T h e T r i b u n a l f e e l s t h a t w h e r e t h e r e h a s b e e n c o n s i d e r a b l e m o v e m e n t i n 
s a l a r i e s g e n e r a l l y i n t h e c o m m u n i t y a n d i n t h e r e m u n e r a t i o n o f M e m b e r s o f 
o t h e r P a r l i a m e n t s i t w o u l d be c o n t r a r y t o n a t u r a l j u s t i c e a n d t o t h e 
r e s p o n s i b i l i t i e s c a s t u p o n t h e T r i b u n a l b y t h e A c t , t o w i t h h o l d f r o m o n e 
s e c t i o n o f t h e c o m m u n i t y i n c r e a s e d s a l a r i e s c o r r e s p o n d i n g t o t h o s e e n j o y e d ' 
b y t h e m a j o r i t y o f t h e w o r k f o r c e . 
W r i t t e n s u b m i s s i o n s w e r e r e c e i v e d f r o m f o u r m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y 
( b u t n o o n e r e q u e s t e d t h e o p p o r t u n i t y t o m a k e o r a l s u b m i s s i o n s t o t h e T r i b u n a l 
N o m e m b e r i n d i c a t e d t h a t he w i s h e d t o a v a i l h i m s e l f o f t h e s e r v i c e o f C o u n s e l , 
T h e p u b l i c s i t t i n g s o f t h e T r i b u n a l commenced o n 3 r d M a r c h , 1 9 7 5 a n d 
c o n c l u d e d o n 1 0 t h M a r c h , 1 9 7 5 . T h e T r i b u n a l h e a r d s u b m i s s i o n s f r o m M r . 
F f J . P o t t e r , M . L . C . , M e s s r s . H . B e c k e r , M . P . , W . E . C h a p m a n , M . P . , a n d 
M r . A . V . R u s s e l l , C o u n s e l a s s i s t i n g t h e T r i b u n a l . 
T h e l a s t r e p q r t o f t h e T r i b u n a l , w i t h a D e t e r m i n a t i o n w h i c h w a s 
o p e r a t i v e f r o m 1 s t J u l y , 1 9 7 3 , w a s h a n d e d d o w n o n 9 t h N o v e m b e r , 1 9 7 3 . O n 
t h a t o c c a s i o n i n c r e a s e d s a l a r i e s o f a p p r o x i m a t e l y 30% w e r e d e t e r m i n e d . T h e 
r e p o r t o n t h a t o c c a s i o n i n d i c a t e d " t h a t t h e l i f e t i m e o f t h e d e t e r m i n a t i o n 
s h o u l d n o t e x c e e d 1 2 . m o n t h s . . . " . 
T h e T r i b u n a l t h e r e f o r e s h o u l d h a v e b e e n c a l l e d t o g e t h e r t o r e v i e w 
p a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s i n J u l y 1 9 7 4 . H o w e v e r , t h e T r i b u n a l w a s n o t c a l l e d 
t o g e t h e r u n t i l J a n u a r y 1 9 7 5 a n d t h e r e , was t h e r e f o r e a l a p s e o f 1 8 m o n t h s 
b e f o r e t h i s e n q u i r y c o m m e n c e d . 
S A L A R I E S 
I n d e t e r m i n i n g a p p r o p r i a t e s a l a r i e s f o r M e m b e r s o f t h e S o u t h A u s t r a l i a n 
P a r l i a m e n t , t h e T r i b u n a l c o n s i d e r s t h a t i t c a n n o t d e p a r t f r o m t h e b a s i c 
s a l a r y f i x i n g p r i n c i p l e s o f c o m p a r a t i v e w a g e j u s t i c e . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
We a g r e e w i t h t h e c o n c l u s i o n s o f o t h e r P a r i i a m e n t a r y S a l a r y T r i b u n a l s t h a t 
o c c u p a t i o n s o t h e r t h a n t h e o c c u p a t i o n o f P a r l i a m e n t a r i a n i n o t h e r l e g i s l a t u r e s 
a r e o f no g r e a t a s s i s t a n c e i n o u r d e l i b e r a t i o n s . We h a v e t h e r e f o r e e x a m i n e d 
i n some d e t a i l t h e s a l a r i e s o f o t h e r P a r l i a m e n t a r i a n s , t h e m e t h o d o f f i x a t i o n 
o f t h e i r s a l a r i e s a n d t h e d a t e o f o p e r a t i o n o f t h e i r l a s t i n c r e a s e s . 
T h e s a l a r i e s o f M e m b e r s o f P a r l i a m e n t i n t h e A u s t r a l i a n , New S o u t h 
W a l e s a n d V i c t o r i a n P a r l i a m e n t s h a v e a l l b e e n i n c r e a s e d b y s u b s t a n t i a l 
a m o u n t s d u r i n g t h e f i r s t t h r e e m o n t h s o f t h i s y e a r . M e m b e r s o f t h e 
A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t h a d t h e i r b a s i c s a l a r y i n c r e a s e d b y $ 5 5 0 0 u p o n t h e 
r e c o m m e n d a t i o n o f t h e R e m u n e r a t i o n T r i b u n a l , o p e r a t i v e f r o m 1 s t M a r c h , 1 9 7 5 . 
T h e V i c t o r i a n P a r l i a m e n t o f i t s own m o t i o n i n c r e a s e d t h e s a l a r i e s o f 
M e m b e r s b y a s i m i l a r a m o u n t f r o m 3 0 t h M a r c h , 1 9 7 5 . A f l a t i n c r e a s e o f 20% 
h a s r e c e n t l y b e e n a p p l i e d t o t h e s a l a r i e s o f M e m b e r s o f t h e New S o u t h 
W a l e s P a r l i a m e n t o p e r a t i v e f r o m 1 s t J a n u a r y , 1 9 7 5 . I t i s t h e u n d e r s t a n d i n g 
o f t h e T r i b u n a l t h a t t h e s e i n c r e a s e s a r e o f an i n t e r i m n a t u r e p e n d i n g t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f a P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l i n t h a t S t a t e . 
P a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s i n W e s t e r n A u s t r a l i a w e r e l a s t i n c r e a s e d b y t h e 
P a r l i a m e n t a r y S a l a r i e s T r i b u n a l o f t h a t S t a t e i n S e p t e m b e r 1 9 7 4 . T h e b a s i c 
s a l a r y w a s i n c r e a s e d b y $ 4 0 0 0 a t t h a t t i m e . T h e c u r r e n t s a l a r y o f M e m b e r s 
o f P a r l i a m e n t i n Q u e e n s l a n d i s $ 1 5 6 3 0 p e r a n n u m , d e t e r m i n e d i n J u l y 1 9 7 4 . 
P a r l i a m e n t a r y s a l a r i e s i n t h a t S t a t e a r e r e v i e w e d a n n u a l l y o n a f o r m u l a 
b a s e d on i n c r e a s e s i n t h e a v e r a g e m i n i m u m w e e k l y w a g e . T h e s e s a l a r i e s 
w i l l be r e v i e w e d a g a i n a s a t t h e e n d o f J u n e 1 9 7 5 . F u l l d e t a i l s o f s a l a r i e s 
p a i d t o M e m b e r s o f P a r l i a m e n t s t h r o u g h o u t A u s t r a l i a a p p e a r i n A p p e n d i x I I . 
We h a v e a l s o h a d r e g a r d t o t h e e x t e n t o f i n c r e a s e s t h a t h a v e a p p l i e d 
t o o t h e r o c c u p a t i o n s s i n c e t h e s a l a r i e s o f S o u t h A u s t r a l i a n p a r l i a m e n t a r i a n s 
w«?re l a s t d e t e r m i n e d . T h e s e l e a d us t o t h e c o n c l u s i o n t h a t i n c r e a s e s o f t h e 
e x t e n t p r o p o s e d a r e j u s t i f i e d a n d we h a v e d e c i d e d t h a t t h e b a s i c s a l a r y o f 
M e m b e r s o f t h e S o u t h A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t s h o u l d be i n c r e a s e d f r o m $ 1 2 0 0 0 
t o $ 1 6 5 0 0 p e r a n n u m . 
E L E C T O R A T E A L L O W A N C E S 
T h e T r i b u n a l h a s f o r w a r d e d a q u e s t i o n n a i r e t o a l l M e m b e r s o f t h e S o u t h 
A u s t r a l i a n P a r l i a m e n t s e e k i n g f u l l d e t a i l s o f e x p e n s e s i n v o l v e d i n s e r v i n g 
t h e c o m m u n i t y w i t h i n t h e i r r e s p e c t i v e e l e c t o r a t e s . We f e l t o b l i g e d t o t a k e 
t h i s c o u r s e o f a c t i o n h a v i n g r e g a r d t o a m e n d m e n t s t o t h e P a r l i a m e n t a r y 
S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t p a s s e d i n 1 9 7 4 . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
S e c t i o n 5 b . ( 1 ) p r o v i d e s a M e m b e r o f P a r l i a m e n t s h a l l be e n t i t l e d t o r e c e i v e 
a n e l e c t o r a t e a l l o w a n c e " . . . f i x e d a t s u c h a n n u a l r a t e a s t h e T r i b u n a l may 
d e t e r m i n e h a v i n g r e g a r d t o a l l r e l e v a n t m a t t e r s i n c l u d i n g -
i 
( a ) t h e a r e a o f t h e m e m b e r ' s e l e c t o r a l d i s t r i c t a n d d i s p e r s i o n 
o f p o p u l a t i o n t h e r e i n ; 
( b ) t h e e f f e c t i v e means o f t r a v e l a v a i l a b l e t o t h e m e m b e r w i t h i n 
t h e m e m b e r ' s e l e c t o r a l d i s t r i c t a n d b e t w e e n t h a t d i s t r i c t 
a n d t h e C i t y o f A d e l a i d e ; 
a n d 
( c ) t h e p r i n c i p a l p l a c e o f r e s i d e n c e o f t h e member" a n d t h e e x t e n t 
t o w h i c h i t i n c r e a s e s o r d e c r e a s e s h i s e x p e n s e s . " 
I n o u r v i e w t h i s r e q u i r e s t h e T r i b u n a l t o f i x t h e a n n u a l r a t e o f 
e l e c t o r a t e a l l o w a n c e o n t h e b a s i s o f c e r t a i n m a t t e r s w h i c h m u s t be 
f u r n i s h e d b y a l l M e m b e r s . A c c o r d i n g l y t h e T r i b u n a l d e f e r s a d e c i s i o n on 
e l e c t o r a t e a n d c e r t a i n o t h e r a l l o w a n c e s u n t i l a p p r o p r i a t e d e t a i l s h a v e b e e n 
s u p p l i e d b y M e m b e r s a n d h a v e b e e n s t u d i e d b y t h e T r i b u n a l . 
E X P E N S E A L L O W A N C E S 
E x p e n s e A l l o w a n c e s h a v e a l s o b e e n i n c r e a s e d , h a v i n g r e g a r d t o t h e 
g e n e r a l m o v e m e n t i n p r i c e s s i n c e t h e T r i b u n a l ' s l a s t d e t e r m i n a t i o n . 
M I N I S T E R S O F T H E CROWN A N D O F F I C E R S O F T H E P A R L I A M E N T 
W i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e a d d i t i o n a l s a l a r y p a y a b l e t o t h e L e a d e r a n d 
D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y a n d t h e L e a d e r o f 
t h e O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l , t h e T r i b u n a l h a s a d j u s t e d t h e 
s a l a r i e s p a y a b l e t o M i n i s t e r s a n d O f f i c e r s , h a v i n g r e g a r d t o t h e same f a c t o r s 
a s t h o s e w h i c h i n f l u e n c e u s t o i n c r e a s e b a s i c s a l a r i e s . 
S e c t i o n . 5 b . ( 2 ) o f t h e P a r i i a m e n t a r y S a l a r i e s a n d A l l o w a n c e s A c t 
1 9 6 5 - 1 9 7 4 r e q u i r e s t h a t t h e a d d i t i o n a l s a l a r y p a y a b l e t o t h e L e a d e r o f t h e 
O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y a n d h i s e x p e n s e a l l o w a n c e s h a l l be a t 
„ t h e same r a t e a s i s d e t e r m i n e d f o r a M i n i s t e r a n d we h a v e d e t e r m i n e d 
a c c o r d i n g l y . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
I t was s u b m i t t e d t o t h e T r i b u n a l t h a t t h e L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n 
i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l s h o u l d r e c e i v e a h i g h e r a d d i t i o n a l s a l a r y t h a n 
t h e P r e s i d e n t o f t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l . A s i m i l a r a r g u m e n t w a s a d v a n c e d 
w i t h r e g a r d t o t h e D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y 
c o m p a r e d w i t h t h e S p e a k e r o f t h e H o u s e o f A s s e m b l y . 
A n a r g u m e n t was a l s o a d v a n c e d t o t h e T r i b u n a l " . . . t h a t p e r s o n s 
o c c u p y i n g t h e o f f i c e s o f L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e L e g i s l a t i v e C o u n c i l 
a n d D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e H o u s e o f A s s e m b l y s h o u l d n o t b e 
r e c e i v i n g l e s s b y w a y o f a d d i t i o n a l s a l a r y t h a n t h e p e o p l e who a r e 
o c c u p y i n g o f f i c e s on P a r i i a m e n t a r y C o m m i t t e e s " . T h e T r i b u n a l r e j e c t e d 
t h i s l a t t e r a r g u m e n t on t h e g r o u n d s t h a t t h e a d d i t i o n a l a l l o w a n c e f o r 
C h a i r m e n a n d M e m b e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s w e r e n o t f i x e d b y t h i s T r i b u n a l 
b u t w e r e f i x e d b y t h e P a r l i a m e n t i t s e l f . I f t h e a d d i t i o n a l s a l a r y f o r 
o f f i c e s o f t h e P a r l i a m e n t a r e , b y t h i s d e t e r m i n a t i o n , h i g h e r t h a n t h e 
a d d i t i o n a l a l l o w a n c e s f o r C h a i r m e n a n d M e m b e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s 1 t i s 
r a t h e r b y c o i n c i d e n c e t h a n d e s i g n . 
H o w e v e r , we h a v e e x a m i n e d t h e t o t a l a m o u n t p a i d t o D e p u t y L e a d e r s 
o f t h e O p p o s i t i o n i n t h e l o w e r h o u s e s o f P a r l i a m e n t t h r o u g h o u t A u s t r a l i a 
a s h a v e we a l s o e x a m i n e d t h e s a l a r i e s o f L e a d e r s o f t h e O p p o s i t i o n i n u p p e r 
h o u s e s w h e r e a p p l i c a b l e . T h i s h a s l e d us t o c o n c l u d e t h a t t h e s e t w o 
o f f i c e r s s h o u l d h a v e t h e i r a d d i t i o n a l s a l a r i e s i n c r e a s e d c o n s i d e r a b l y a n d 
f i x e d o n t h e same l e v e l . We h a v e s o d e t e r m i n e d . 
I n m a k i n g s u c h a d e t e r m i n a t i o n we a r e c o n s c i o u s t h a t we h a v e d i s t u r b e d 
a r e l a t i o n s h i p w i t h t h e C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s , H o u s e o f A s s e m b l y . 
H o w e v e r , no s u b m i s s i o n s w e r e p u t t o us o n b e h a l f o f t h a t o f f i c e o f P a r l i a m e n t 
a n d i n a n y e v e n t we h a v e o b s e r v e d t h a t t h i s o f f i c e i s p a i d l e s s t h a n t h e 
D e p u t y L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n i n m o s t l o w e r h o u s e s o f P a r l i a m e n t i n A u s t r a l i a . 
C O M M E N C E M E N T A N D D U R A T I O N O F AWARD 
We h a v e d e c i d e d t h a t 1 s t F e b r u a r y 1 9 7 5 s h o u l d be t h e d a t e o f o p e r a t i o n 
o f t h i s v a r i a t i o n t o t h e d e t e r m i n a t i o n . 
We a r e o f t h e o p i n i o n , h o w e v e r , t h a t t h e s a l a r i e s a n d e x p e n s e 
a l l o w a n c e s s h o u l d b e r e v i e w e d i n 1 2 m o n t h s , b e a r i n g i n m i n d t h e f r e q u e n t 
m o v e m e n t s i n s a l a r i e s , w a g e s , a n d p r i c e s w h i c h h a v e c h a r a c t e r i s e d r e c e n t 
t i m e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
6 
T h e T r i b u n a l p r o p o s e s t o commence a n e n q u i r y a t t h e e x p i r a t i o n o f 
t h i s p e r i o d . 
T A B L E O F C O M P A R I S O N S 
T h e a p p e n d i c e s c o n t a i n t a b l e s s h o w i n g s i m i l a r i n f o r m a t i o n t o t h a t 
c o n t a i n e d i n t h e c o r r e s p o n d i n g a p p e n d i c e s o f t h e p r e v i o u s r e p o r t o f t h e 
T r i b u n a l . 
D a t e d t h i s ^ 7 . . d a y o f M a r c h 1 9 7 5 . 
-d^AbJVr 
Y ' j ' - ( C h a i r m a n ) 
( L . J . E L L I O T T ) 
( M e m b e r ) 
( G . J . I N N S ) 
^ y . ^ / f V f ( M e m b e r ) 
( G . H . P . J E F F E R Y ) 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A P P E N D I X I 
T A B L E O F P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S P A Y A B L E I N S O U T H A U S T R A L I A 
P o s i t i o n 
I . M I N I S T E R S O F T H E CROWN -
1 . P r e m i e r -
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
F r o m 
1 s t J u l y , 
1 9 7 3 
1 2 0 0 0 
1 2 0 0 0 
1800 
2 0 5 0 
F r o m 
1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 5 
$ 
1 6 5 0 0 
1 6 5 0 0 
1 C 0 0 
2 6 0 0 
2 . D e p u t y P r e m i e r -
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A 1 l o w a n c e 
T o t a l 
T o t a l 
L e a d e r o f G o v e r n m e n t i n L e g i s l a t i v e 
C o u n c i T 
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
T o t a l 
4 . O t h e r M i n i s t e r s -
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
$ 2 7 8 5 0 
1 2 0 0 0 
7 6 0 0 
2 9 0 0 
1 6 5 0 
$ 2 4 1 5 0 
1 2 0 0 0 
7 3 0 0 
1800 
1600 
$ 2 2 7 0 0 
12000 
6 5 0 0 
1 8 0 0 o r 2 2 0 0 * 
1 3 7 0 
$ 3 7 4 0 0 
1 6 5 0 0 
1 0 5 0 0 
2 9 0 0 
2100 
$ 3 2 0 0 0 
1 6 5 0 0 
10000 
1800 
2000 
$ 3 0 3 0 0 
1 6 5 0 0 
9 0 0 0 
1 8 0 0 o r 2 2 0 0 * 
1 7 5 0 
T o t a l $ 2 1 6 7 0 o r $ 2 2 0 7 0 $ 2 9 0 5 0 * o r $ 2 9 4 5 0 * 
* A c c o r d i n g t o e l e c t o r a t e r e p r e s e n t e d 
N O T E : T h e e l e c t o r a t e a l l o w a n c e s s h o w n a b o v e a r e t h o s e a p p l y i n g t o t h e M i n i s t e r s 
a t p r e s e n t h o l d i n g t h e o f f i c e s . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
2 
I I . O F F I C E R S O F P A R L I A M E N T -
HOST t i o n F r o m F r o m 
1 s t J u l y , 1 s t F e b r u a r y , 
1 9 7 3 1 9 7 5 
$ $ 
1 • P r e s i d e n t - L e g i s l a t i v e C o u n c i l -
B a s i c S a l a r y . . . . . . 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 3 9 0 0 5 4 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 3 9 0 0 3 9 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 5 1 0 ^ 5 0 
T o t a l $ 2 0 3 1 0 $ 2 6 4 5 0 
2 . S p e a k e r - H o u s e o f A s s e m b l y 
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 3 9 0 0 5 4 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 1 8 0 0 1 8 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 5 1 0 5 5 0 
T o t a l $ 1 8 2 1 0 $ 2 4 3 5 0 
3 . C h a i r m a n o f C o m m i t t e e s - H o u s e 
o f A s s e m b l y -
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 1 9 5 0 2 7 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 2 0 0 2 2 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 2 3 0 290 
T o t a l $ 1 6 3 8 0 $ 2 1 6 9 0 
4 . L e a d e r o f O p p o s i t i o n - L e g i s l a t i v e 
C o u n c i l 
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 1 9 5 0 3 5 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 9 0 0 2 9 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 4 5 0 550 
T o t a l $ 1 7 3 0 0 $ 2 3 4 5 0 
5 . L e a d e r o f O p p o s i t i o n - H o u s e o f 
A s s e m b l y . 
B a s i c S a l a r y 1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 . 
A d d i t i o n a l S a l a r y . . . . 4 8 7 5 9 0 0 0 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . . . 2 4 0 0 2 4 0 0 
E x p e n s e A l l o w a n c e . . . . 1 0 2 5 1 7 5 0 
T o t a l $ 2 0 3 0 0 $ 2 9 6 5 0 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
3 
H . O F F I C E R S O F P A R L I A M E N T c o n t i n u e d 
P o s i t i o n 
6 . D e p u t y L e a d e r o f O p p o s i t i o n - H o u s e 
o f A s s e m b l y ' ~ 
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e . . " 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
T o t a l 
7 . W h i p -
A . G o v e r n m e n t -
B a s i c S a l a r y 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e . A 1 l o w a n c e 
T o t a l 
F r o m 
1 s t J u l y , 
1 9 7 3 
12000 
1 4 3 0 
1800 
$ 1 5 2 3 0 
12000 
1 3 0 0 
1800 
$ 1 5 1 0 0 
F r o m 
1 s t F e b r u a r y . 
1 9 7 5 
$ 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
1800 
$21800 
1 6 5 0 0 
1800 
1800 
$20100 
O p p o s i t i o n -
B a s i c S a l a r y ; 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
. E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
T o t a l 
12000 
1 3 0 0 
1800 
$ 1 5 1 0 0 
N O T E : 
1 6 5 0 0 
1800 
1800 
$20100 
T h e e l e c t o r a t e a l l o w a n c e s h o w n a b o v e f o r e a c h O f f i c e r o f P a r l i a m e n t i s 
t h a t a p p l y i n g t o t h e M e m b e r a t p r e s e n t h o l d i n g t h e o f f i c e 
I I I . M E M B E R S -
M e t r o p o l i t a n E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
O u t e r M e t r o p o l i t a n E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e ! ' 
T o t a l 
12000 
1800 
$ 1 3 8 0 0 
12000 
1800 
1 6 5 0 0 
1800 
$ 1 8 3 0 0 
1 6 5 0 0 
1800 
T o t a l $ 1 3 8 0 0 $ 1 8 3 0 0 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
M E M B E R S c o n t i n u e d 
P o s i t i o n 
C o u n t r y U r b a n E l e c t o r a t e s -
B a s i c S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
F r o m 
1 s t J u l y , 
1 9 7 3 
12000 
2200 
F r o m 
1 s t F e b r u a r y . 
1 9 7 5 
$ 
1 6 5 0 0 
2200 
T o t a l $ 1 4 2 0 0 $ 1 8 7 0 0 
C o u n t r y E l e c t o r a t e s 
B a s i c S a l a r y 
E l e c t o r a t e A l l o w a n c e * 
o r 3 9 0 0 o r 3 9 0 0 
T o t a l $ 1 4 4 0 0 ' 1 4 9 0 0 , 1 5 4 0 0 , $ 1 8 9 0 0 , 1 9 4 0 0 , 1 0 9 0 0 
9 1 o r 1 5 9 0 0 o r 2 0 4 0 0 
12000 16500 
2 4 0 0 , 2 9 0 0 , 3 4 0 0 2 4 0 0 , 2 9 0 0 . 3 4 0 0 
* V a r i e s a c c o r d i n g t o e l e c t o r a t e r e p r e s e n t e d b y M e m b e r . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A P P I i N D I X J I _ 
T A B L E O F C O M P A R I S O N S - P A R L I A M E N T A R Y S A L A R I E S A N D A L L O W A N C E S 1 9 7 5 
T i t l e ( D 
U ^ I E R -
i s i c S a l a r y 
i d U i o n a l S a l a r y 
: p e n s e A l l o w a n c e 
: p u t y p r e m i e r -
. s i c S a l a r y . . . . 
! d i t i o n a l S a l a r y . . 
p e n s e A l l o w a n c e . . 
A D p O F G O V E R N M E N T 
U . r L A T T V E T O U N C 11. 
s i c S a l a r y . . . . 
d i t i o n a l S a l a r y . . 
p e n s e A l l o w a n c e . . 
S o u t h A u s t r a l i a 
F r o m 
1 / 7 / 7 3 
12000 
12000 
2 0 5 0 
12000 
7 6 0 0 
1 6 5 0 
H E R M I N I S T E R S -
s i c S a l a r y 
d i t i o n a l S a l a r y 
p e n s e A l l o w a n c e 
E S I DEM 1" - L E G J S L A -
i v i r C O U N C I L " 
s i c S a l a r y 
d i t i o n a l S a l a r y 
P e C ^ ^ A l l o w a n c e 
L A K E R - H O U S E O F 
" A S S E M D I T T " 
s i c S a l a r y . . . . 
. l i t i o n a l S a l a r y . . 
D e n s e A l l o w a n c e . . 
U R M A N O F C O M M I T T E E S 
•iOUSE O r ' A S S E i T l j l T ' 
5'ic S a l a r y . . . . 
i i t i o n a ' l " S a l a r y . . 
f e n s e A l l o w a n c e . . 
12000 
7 3 0 0 
1600 
12000 
6 5 0 0 
1 3 7 0 
12000 
3 9 0 0 
5 1 0 
12000 
3 9 0 0 
5 1 0 
12000 
1 9 5 0 
2 3 0 
I' rem 
1 / 2 / 7 5 
~ T 
1 6 5 0 0 
1 6 5 0 0 
2600 
1 6 5 0 0 
1 0 5 0 0 
2100 
1 6 5 0 0 
10000 
2000 
1 6 5 0 0 
9 0 0 0 
1 7 5 0 
1 6 5 0 0 
5 4 0 0 
650 
1 6 5 0 0 
. 5 4 0 0 
6 5 0 
1 6 5 0 0 
2 7 0 0 
290 
A u s t r a l i a 
F r o m 
1 / 3 / 7 5 
" I 
20000 
2 7 0 0 0 
1 0 9 0 0 
20000 
1 2 5 0 0 
5 2 0 0 
( 3 ) 
2 0 0 0 0 
1 0 5 0 0 
4 0 7 5 
20000 
1 0 5 0 0 
4 2 5 0 
20000 
1 0 5 0 0 
4 2 5 0 
20000 
4 0 0 0 
Mew 
S o u t h 
W a l e s . . . 
F r o m 
1 / 1 / 7 5 
3 8 5 8 0 
7 2 0 0 
V i c t o r i a 
3 4 5 0 0 
4 3 2 0 
3 2 4 0 0 
2 5 2 0 
3 8 8 8 
3 2 4 0 0 
3 8 8 8 
F r o m 
3 0 / 3 / 7 5 
1 9 5 0 0 
1 9 5 0 0 
8 1 9 0 
l a n d 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
1 9 5 0 0 
1 6 5 7 5 
4 0 9 5 
( 3 ) 
1 9 5 0 0 
1 4 6 2 5 
3 5 1 0 
18000 
2 8 0 ( 0 
3 6 0 0 
3 0 2 4 0 
3 0 0 8 
2 1 7 2 0 
2 1 6 0 
1 9 5 0 0 
1 4 6 2 5 
2 1 4 5 
1 9 5 0 0 
1 4 6 2 5 
2 1 4 5 
T 
1 5 6 3 0 
1 7 0 1 0 
W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
F r o m 
1 6 / 9 / 7 4 
T 
1 4 0 0 0 
16100 
2 1 6 0 
1 5 6 3 0 
1 2 3 6 0 
( 2 ) 
1 5 6 3 0 
1 0 0 5 0 
(2) 
1 9 5 0 0 
6 2 4 0 
7 8 0 
1 5 6 3 0 
5 8 3 0 
1 5 6 3 0 
1880 
1 4 0 0 0 
1 2 2 5 0 
1 0 8 0 
1 4 0 0 0 
1 0 8 5 0 
1 080 
1 4 0 0 0 
9 1 0 0 
7 5 0 
1 4 0 0 0 
3 7 8 0 
5 4 0 
1 4 0 0 0 
3 7 8 0 
540 
1 4 0 0 0 
1 8 9 0 
2 7 0 
T a s m a n i a 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
T 
1 2 6 7 1 
1 5 8 3 9 
1 5 2 1 
1 2 6 7 1 
1 0 7 7 0 
1 2 6 7 1 
8 8 7 0 
1 2 6 7 1 
8 8 7 0 
1 2 6 7 1 
4 2 2 4 
6 3 4 
1 2 6 7 1 
4 2 2 4 
6 3 4 
1 2 6 7 1 
2 5 3 4 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
A P P E N D I X J 1 c o n t ' i n u e d 
P A R L I A M E N T A R Y S A I . A R I E S A N D A L L O W A N C E S 1 9 7 5 c o n t i n u e d 
T i t l e (1) 
E A D F R O F O P P O S I T I O N 
" T E G I S L / m V E C G U ' N i j l L 
a s i c S a l a r y . . 
. d d i t i o n a l S a l a r y 
x p e n s e A l l o w a n c e . . 
S o u t h A u s t r a l i a A u s t r a l i a 
F r o m 
1 / 7 / 7 3 
12000 
1 9 5 0 
4 5 0 
E A D E R O F O P P O S I T I O N 
H('iI)SE " O F A S S E M B L Y 
a s i c S a l a r y . . 
d d i t i o n a l S a l a r y . . 
x p ^ - e A l l o v / a n c e . . 
E R I ' I Y " T I ^ A D E F O F 
P P O T i T i O N 
s s l W L Y -
a s i c S a l a r y 
d d i t i o n a l S a l a r y 
x p e n s e A l l o w a n c e 
H O U S E O F 
H I P " - H O U S E O f 
A S S E M B L Y 
' G o v e r n m e n t 
B a s i c S a l a r y . . 
A d d i t i o n a l S a l a r y 
E x p e n s e A l l o w a n c e 
O p p o s i t i o n 
B a s i c S a l a r y . . 
^ d i t i o n a l S a l a r y 
^ . . , j e n s e A l l o w a n c e 
1 2 0 0 0 
4 8 7 5 
1 0 2 5 
12000 
1 4 3 0 
12000 
1 3 0 0 
1 2 0 0 0 
1 3 0 0 
F r o m • 
1 / 2 / 7 5 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
5 5 0 
1 6 5 0 0 
9 0 0 0 
1 7 5 0 
1 6 5 0 0 
3 5 0 0 
1 6 5 0 0 
1800 
1 6 5 0 0 
1800 
l-rom 
1 / 3 / 7 5 
' T " 
20000 
7 5 0 0 
4 2 5 0 
New 
S o u t h 
W a l e s 
V i c t o r i a 
F r o m 
3 0 / 3 / 7 5 
F r o m 
1 / 1 / 7 5 
1 
1 2 8 4 0 
1 4 8 2 ( 4 ) ( 3 ) 
3 5 4 0 
20000 
1 0 5 0 0 
4 8 7 5 
20000 
7 5 0 0 
4 2 5 0 
2 0 0 0 0 
2 5 0 0 
20000 
2000 
3 0 2 4 0 
3 8 8 8 
2 1 7 2 0 
2 1 6 0 
2 0 2 2 0 
1008 
20220 
1008 
1 9 5 0 0 
1 4 6 2 5 
3 5 1 0 
1 9 5 0 0 
6 2 4 0 
1 1 7 0 
1 9 5 0 0 
3 5 1 0 
1 9 5 0 0 
2 1 4 5 
Q u e e n s -
l a n d 
W e s t e r n 
A u s t r a l i a 
F r o m -
1 / 7 / 7 4 
(2) 
1 5 6 3 0 
6 5 3 0 
1 5 6 3 0 
1 4 3 0 
1 5 6 3 0 
9 5 0 
1 5 6 3 0 
9 5 0 
F r o m 
1 6 / 9 / 7 4 
$ 
1 4 0 0 0 
2 2 4 0 
3 7 5 
1 4 0 0 0 
5 6 0 0 
7 5 0 
1 4 0 0 0 
2 2 4 0 
3 7 5 
1 4 0 0 0 
1610 
1 4 0 0 0 
1610 
T a s m a n i ; 
F r o m 
1 / 7 / 7 4 
$ 
( 3 ) 
1 2 6 7 1 
8 8 7 0 
1 2 6 7 1 
2 1 5 4 
1 2 6 7 1 
7 6 0 
1 2 6 7 1 
7 6 0 
ri a d d i t i o n t o t h e a b o v e s a l a r i e s a n d a l l o w a n c e s O f f i c e r s ' o f " P a r l i a m e n t r e c e i v e v a r y i n g " 
l e c t o r a t e A l l o w a n c e s . G e n e r a l l y t h e s e a l l o w a n c e s a r e t h e same as t h o s e a p p l y i n g t o M e m b e r s , 
u t i n Q u e e n s l a n d t h e L e a d e r o f t h e O p p o s i t i o n r e c e i v e s a l o w e r e l e c t o r a t e a l l o w a n c e . 
[EMBER - H O U S E O F 
a s i c S a l a r y . . . . 
l e e t o r a t e ' A l l o w a n c e 
H E R ' - j J e l S l T T r i V E 
" .^QlOiPi .L " 
• a s i c S a l a r y 
. l e c t o r a t e A l l o w a n c e 
1 2 0 0 0 1 6 5 0 0 
1 8 0 0 1 8 0 0 
2 2 0 0 2 2 0 0 
2 4 0 0 2 4 0 0 
2 9 0 0 2 9 0 0 
3 4 0 0 3 4 0 0 
3 9 0 0 3 9 0 0 
O T E ; 0 
( 2 ) 
( 3 ) 
A s f o r M e m b e r , 
H o u s e o f 
A s s e m b l y . 
20000 
4 1 0 0 
A s f o r 
M e m b e r , 
H o u s e o f 
A s s e m b l y 
1 7 2 8 0 
3 3 3 0 
t o 
4 9 2 0 
6 2 4 0 
2880 
( E x p . 
. A D w e e -
S t a t e s ec T i t l e - F o r C o m m o n w e a l t h a n d o t h e r 
lie L e g i s l a t i v n C o u n c i l e x i s t s 
No a d d i t i o n ? . I S a l a r y o r a l l o w a n c e p r o v i d e d 
1 9 5 0 0 
4 1 8 0 
t o 
5 9 9 0 
1 5 6 3 0 
2 5 8 0 
t o 
6 3 1 0 
1 4 0 0 0 
3 6 0 0 
t o 
7 2 . 0 0 
A s f o r 
M e m b e r , 
H o u s e o f 
A s s e m b l y 
( 2 ) 1 4 0 0 0 
4 3 2 0 
t o 
7 9 2 0 
1 2 6 7 1 
1 9 0 1 
t o 
4 4 3 5 
1 2 6 7 1 
1 3 9 4 
t o 
3 2 9 4 
u i v a l e n t p o s i t i o n s a r e s h o w n 
( 4 ) S p e c i a l A l l o w a n c e 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
